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Guíon explicativo:
Las presentes diapositivas tienen como finalidad dar a conocer la
importancia de la educación formal y continua en la profesión de
enfermería, con el propósito de formación, especialización y
actualización.
Se destaca la competencia de educar, para identificar las necesidades
de capacitación del individuo familia y comunidad en temas de salud.
Se basan en el objetivo contemplado en esta unidad que es
comprender la importancia de la educación como parte del perfil
profesional y como competencia indispensable para el ejercicio de la
profesión.
Contenido:
2.1 ¿ Qué es y su importancia de la educación permanente,
continua y profesional?
2.2 Educación en salud y cambio social
2.3 Función de enfermería en enseñar a los individuos, las
familias y las comunidades de acuerdo a los diferentes
programas del sector salud y laboral.
2.4 Elaboración de programas y capacitación en enfermería
para el personal de salud.
La educación
https://pixabay.com/es/aprendizaje-sugerencia-la-escuela-3245793/
¿ Qué es y su importancia de la educación 
permanente, continua y profesional?
El ser humano es un ser en crecimiento, que se enfrenta a un
mundo en constante movimiento con retos como: avances de
la ciencia y tecnología; desigualdad social, crisis económica,
política, religiosa y con una inminente cultura del “desecho”,
donde prevalece la necesidad del tener y no del ser.
El desafío es brindar educación formal que incluya desde la
formación preescolar hasta estudios de posgrado (doctorado)
que consideren los pilares contremplados por Delors y que
sean aplicados a una disciplina.
La educación continua es una diversidad de aprendizajes
que se ofrecen para la vida, que motivan a las personas
independientemente de su edad a seguirse capacitando; como
una forma de dar respuesta a los exigencias actuales o como
parte del crecimiento personal.
https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+cambio+social&rlz=1C5CHFA_enMX794MX794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilx5WIj
9LdAhVh7IMKHdTHB_sQ_AUICigB&biw=1440&bih=718#imgrc=WQ8dTDziPx9GvM:
Educación en salud y cambio social
La competencia de educar en salud es un fuerte compromiso
de los profesionales de salud, por que la transición
epidemiológica y el aumento de la esperanza de vida, en
países periféricos como México, se están enfrentando a
desafíos como: continuar con muertes materna, neonatal y de
menores de cinco años, así como enfermedades crónico
degenerativas tipo diabetes mellitus, cáncer; entre otras.Estas
cicunstancias estan colapsando los sistemas de salud.
El objetivo de la educación para la salud, es que a tráves de
los profesionales de salud como enfermería, se establescan
estrategias que favorezcan el desarrollo de estilos de vida
saludables, que fomenten la promoción y prevención de
enfermedades.
La educación para salud debe generar un 
cambio social.
Cambio social a una modificación importante en la
estructura de una sociedad. Estos cambios pueden
producirse en los valores, las tradiciones, las normas o las
manifestaciones materiales de la comunidad.
El cambio social puede ser progresivo o regresivo,
permanente o temporal, planeado o sin planear, en una





Enfermería y la enseñanza
Capacitación continua: tiene como objetivo habilitar perfeccionar,
actualizar o especializar a trabajadores adultos, en servicio o
desempleados; permitiendole asumir nuevas tareas en su empleo.
Responde a necesidades del sector productivo (laboral). Se basa en
cursos cortos, se imparte dentro de las áreas laborales,
generalmente la financian los propios interesados.
Modalidades de capacitación:
1. Programas de inducción o introducción.
Objetivo: facilitar la adaptación de un nuevo trabajador a la
organización.
Se deben explicar las actividades a realizar, responsabilidades





ü Nombres y funciones de los intregrantes de la alta 
dirección.
ü Locales e instalaciones.
ü Líneas de productos y servicios.
ü Descripción del proceso productivo.
ü Políticas y normas generales. 
b.   Contrato y beneficios:
a. Término del contrato.
b. Período de prueba.
c. Normas de seguridad.
d. Política salarial e incentivos.
e. Vacaciones y feriados.
f. Capacitación y desarrollo.
g. Carrera interna.
h. Asesoría. 
i. Seguros individuales y colectivos.
j. Programa de jubilación.
k. Servicio médico.
l. Servicio de cafetería y restaurante.
c.   Presentaciones:
ü Al supervisor.
ü Capacitadores.
ü A compañeros de trabajo.
ü A subordinados.
d.   Deberes:
ü Ubicación del puesto de trabajo.
ü Labores a cargo del empleado .
ü Normas específicas de seguridad.
ü Descripción del cargo.
ü Relación con otros cargos.
2.   Programas de entrenamiento inicial.
Objetivo: familiarizar al empleado con los equipos, 
instrumentos, materiales, métodos y condiciones de trabajo 
en el puesto ocupado; generalmente lo ofrece el jefe 
inmediato.
3.   Programas de complementación.
Objetivo: suplir las carencias de conocimientos o 
habilidades de trabajadores que han adquirido 
competencias empíricas (30 a 100 hrs.) impartidos por la 
organización.
4.   Programas de especialización.
Objetivo: profundizar en conocimientos y habilidades 
específicas. 
5. Programas de actualización.
6. Programas de perfeccionamiento y desarrollo.
Objetivo: preparar a los trabajadores para la carrera interna en
la organización (ascenso).
7. Programas de desarrollo personal.
Objetivo: mejorar las habilidades interpersonales de los
trabajadores dentro y fuera de la organización.
8. Programas de capacitación transversal.
Objetivo: relacionar los problemas internos y/o externos
(seguridad, drogadicción, alcoholismo, estrés laboral, igualdad
de género, acoso sexual; entre otros).
Importancia de la capacitación.
La capacitación es un factor de éxito, integra tres
dimenciones:
1. Entidad económica.
2. Comunidad de trabajo (clima y cultura
organizacional).
3. Cédula social (desarrollo humano).
Entidad económica:
a. Factores internos: eficiencia productiva, estabilidad
financiera y cohesion organizacional.
b. Factores de mercado: precios de los bienes o servicios
que produce la empresa y costo de los insumos.
c. Factores institucionales: dependen de materias tributarias,
arancelarias, cambiaraias, comerciales y laborales.
Necesidades de capacitación
Son carencias o fallas, actuales o potenciales que presenta un











El costo de no capacitar es igual a la pérdida de dinero, 
recursos, productos, oportunidades.
Métodos para detectar necesidades de 
capacitación:
a) Evaluación de competencias.
b) Evaluación del desempeño.-
c) Análisis de problemas.
d) Proyecciones de cambios tecnológicos y 
organizacionales.




Competencia Conocimientos, habilidades y 
disposición anímica en 
el trabajo.
Real vs. esperadoReal vs. esperado
Fuente: Martínez,2009
Evaluación de competencias 
La capacitación surge de la evaluación del 
desempeño.
1. De la comparación por pares.
2. De la comparación de persona a persona (trabajador 
modelo).
3. De escalas gráficas.
4. Listas de verificación.
5. Elección forzada.
6. Incidentes críticos.
7. Administración por objetivos.
Métodos de capacitación.
1. Capacitación en el trabajo.
2. Capacitación fuera del trabajo
3. Capacitación presencial.






1. Aprendizaje en acción.
2. Asesoria y reemplazo.
3. Aula expositiva.




8. Entrenamiento  (asimilación o simuladores).
9. Conferencias.




14. Rotación de puestos.
15. Seminario.
16. Simposio.






Es una técnica utilizada para mejorar el
desempeño en el trabajo, especialmente a nivel
gerencial; es interactiva donde el coach
(entrenador), procura, capacita, orienta, anima;
mediante sesiones con ejercicios reales o
simulados; para mejorar su labor.
Es un proceso práctico y personalizado, planificado
de acuerdo a las necesidades de los participantes;
procura desarrollar competencias psicosociales y





















a) Formal (America Látina).
Planes curriculares que han “desmedicalizado” los programas,
fortaleciendo el objeto de estudio el cuidado y la dimensión
disciplinar.
Se someten a autoevaluación y acreditación, así como tienen







b).   Informal ( educación continua).
ü Cursos especializados ( Postécnicos).
ü Diplomados.
ü Cursos de actualización.
ü Seminarios etc.
En México, se considera en el artículo 123 apartado A, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece que los empleados están obligados a
proporcionar capacitación y adiestramiento para el trabajo.
La Ley Federal del Trabajo en el artículo 153,
considera la capacitación y adiestramiento de los
trabajadores.
Capacitación
Es un recurso importante con el que cuentan las
organizaciones para la formación y actualización de sus
profesionales; para enfrentar la innovación, adelantos
tecnológicos, incrementar los conocimientos, mejorar
actitudes; entre otras.
Es una inversión para el logro de objetivos institucionales,
con el incremento de habilidades y destrezas en los
procedimientos, mejorar la calidad de atención, cambio de
actitudes y aptitudes.
Evaluación 
La evaluación general del proceso de capacitación debe ser
integral (planeación, desarrollo y evaluación).
La capacitación debe tener una visión de ganar-ganar.
El profesional de enfermería son capital humano indispensable
en las instituciones de salud; lo que obliga a mantenerse
actualizado en conocimientos, habilidades y destrezas, aptitudes
y actitudes.
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